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Qui tingui més seny,  
que pacti? Seny i procés
Joan Vergés
1
1. Una cançó enfadosa... és clar que sí1
Dues circumstàncies caracteritzen ineluctablement la dis-
cussió sobre el “seny”. La primera, que sol tenir lloc quan 
al país s’ha notat un sotrac o està tenint lloc una transfor-
mació social important.2 La segona, que és com la cançó 
enfadosa, no s’acaba mai. Una cançó que es mou entre dues 
estrofes dissonants: la d’aquells que, amb melodia patriòti-
ca, diuen que el seny forma part de la manera de ser cata-
lana; i la d’aquells que, amb melodia sorneguera, afirmen 
que tot plegat és una farsa, que “a Catalunya no n’hi ha 
hagut mai, de seny”.3 A un li vénen ganes de concloure, ja
1 Aquest article recull el text de la ponència presentada a la Jornada Usos 
(i abusos) del seny polític que va tenir lloc el 19 d’octubre de 2016 a 
l’Ateneu Barcelonès i va ser organitzada pel Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis.
2 Josep Ferrater Mora, per exemple, va escriure Les formes de la vida catalana a l’exili, en motiu dels Jocs Florals que l’any 1944 
van celebrar-se a Santiago de Xile. Un altre text de referència, en aquesta mena de literatura, Notícia de Catalunya, de Jaume 
Vicens Vives, fou publicada deu anys més tard, en plena dictadura franquista. Si anem una mica més enrere, veurem que 
Torras i Bages va escriure La tradició catalana amb un propòsit molt clar: determinar “la faç de Catalunya” perquè “ningú 
no pretengui d eformar-lo” (TORRAS I BAGES, J. La tradició catalana, Barcelona, Ed.62-MOLC, 1981, p.22) i és ben clar en el 
text que les forces que amenacen de deformar-la són el liberalisme, el hegelianisme, el positivisme i, en general, l’esperit 
revolucionari d’arrel francesa –és a dir, l’escriu perquè està convençut que aquestes forces de la modernitat estan transformant 
pregonament la societat catalana tradicional. Per la seva part, Eugeni d’Ors, el 1911 explica la seva filosofia del seny en tota 
una sèrie de gloses que culminen amb el llibre La filosofia de l’home que treballa i que juga, publicat el 1914, el mateix any en 
què el nomenen Director del departament d’Educació Superior del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. 
Com se sap i es diu sovint, el noucentisme d’Ors no és sinó un intent de transformar profundament Catalunya. 
3 Això, si més no, sosté Josep Pla en l’entrevista cèlebre que li va fer el periodista Joaquín Soler Serrano al programa “A 
fondo” el 8 de desembre de 1976.
És possible que en la història 
de Catalunya el pactisme sigui 
una realitat ben palpable, 
una pràctica i que, fins i tot, 
representi una filosofia més o 
menys compartida. És possible 
que aquesta pràctica i aquesta 
filosofia ajudin a explicar 
l’aparició i el desenvolupament 
del procés. Tal vegada, però, el 
significat profund del moment 
polític que vivim radiqui en el 
plantejament, per part d’una 
part molt important de la gent  
de Catalunya, de la possibilitat 
d’un contracte social amb tots  
els ets i uts
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d’entrada, que l’única certesa que en podrem treure, d’una nova discussió sobre el seny, és la 
constatació d’una sotragada o l’anunci d’una nova contesa que no s’acabarà mai. Algú amb un 
esperit irrefrenablement resolutiu podria estar temptat, doncs, de desdenyar-la. Però amb això no 
faria res més que demostrar que no ha acabat d’entendre de què va, en realitat, la discussió–cosa 
prou habitual en ell, per cert. I és que aquest tipus de polèmiques no poden ser mai resoltes d’una 
vegada per totes. Per què? Doncs, perquè no hi ha res a resoldre, pròpiament. El que hi ha, en 
realitat, és més aviat la manifestació d’un neguit. Ras i curt: parlem de “seny” quan, en paraules 
de Vicens i Vives, “hem de saber qui hem estat i qui som”.4 Però és evident que aquesta mena de 
reflexions no s’acaben mai. De fet, només es donen perquè no estan concloses. Els col·lectius, en 
aquest aspecte, són com les persones: estan obligades a “reflexionar” sobre si mateixos. I sobre 
l’autoreflexió identitària podríem dir el mateix que Hobbes va afirmar sobre la necessitat que els 
individus estiguin sempre en moviment: “només s’atura amb la mort”. Dit altrament, avui dia, 
en les societats obertes del nostre món, el primer indici que un col·lectiu té una certa identitat 
és justament que senti la necessitat de plantejar-se’n la qüestió. 
No hi ha identitat humana sense un procés d’identificació més o menys actiu, més o menys 
autoconscient. Aquest donar voltes o reflexionar pot cobrar aspectes ben diferents: rituals po-
lítics, celebracions esportives, diades al calendari, pel·lícules, novel·les, etcètera. Sovint, però 
no sempre, també adopta l’aspecte de disciplina acadèmica. Això val especialment per a la 
historiografia, la filologia i la literatura.5 Llavors parlem de “Història de Catalunya”, “Llengua 
catalana” o “Literatura catalana”. És menys vàlid per a la filosofia, si més no als Països Catalans. 
Quan un diu “Filosofia catalana” no és gens clar que l’interlocutor l’entendrà o estarà d’acord 
amb l’expressió (per contrast amb el que passa amb “Filosofia alemanya” o “Filosofia francesa”, 
per exemple). I, tanmateix, és en el camp de la filosofia on històricament s’han produït algunes 
de les reflexions aparentment més incisives sobre el seny. 
Això es deu, en bona part, és clar, a la mena de concepte 
que s’hi endevina. És fàcil pensar que “seny” denota un 
concepte eminentment moral –si bé no solament moral, 
com veurem. Però també es deu, segurament, a un altre 
factor: l’assumpció més o menys silenciosa del planteja-
ment hegelià sobre l’Esperit que penetra tot el romanti-
cisme filosòfic. D’acord amb aquest plantejament, hom no 
assoleix el màxim grau del llibertat i veritat de què és capaç fins que no esdevé plenament 
conscient de si mateix. És llavors que arriba a ser allò que ja ha estat sempre, d’alguna manera. 
Fins i tot algú com Torras i Bages, que es mostra tan bel·ligerant contra “el somniador filòsof de 
la Germània” en alguns assumptes,6 quan sosté que “el pensament d’un poble és allò per què 
el dit poble és el que és” no fa sinó donar-li la raó. Fins i tot dos intel·lectuals tan severament 
4 VICENS VIVES, J. Notícia de Catalunya, Barcelona, Ed. 62-MOLC, 1995, p.15. 
5 Val a dir que en historiografia la reflexió sobre aquest fenomen es més acusada que en les altres disciplines. Vegeu, com 
a mostra, FONTANA, J. L’ofici d’historiador, Girona, Documenta Universitària, 2010; o MACMILLAN, M. Usos y abusos de la 
historia, Barcelona, Ariel, 2014. 
6 La tradició catalana, p. 127. Torras i Bages atribueix a Hegel ser la principal influència de la “deïficació de l’home, l’home 
fi de si mateix, sense llei” (ibídem). 
NO HI HA IDENTITAT 
HUMANA SENSE UN PROCÉS 
D’IDENTIFICACIÓ MÉS O 
MENYS ACTIU, MÉS O MENYS 
AUTOCONSCIENT
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autodisciplinats en la gimnàstica d’exorcitzar els perills del romanticisme com són Jaume Vicens 
Vives i Josep Ferrater Mora de vegades sembla que no en puguin resistir la temptació. D’entrada, 
no poden evitar escriure sobre l’esperit nacional i, per més inri, quan fan certes afirmacions 
sobre la catalanitat fa ben bé l’efecte que la debilitat romàntica els ha posseït subtilment. Així, 
per exemple, en un mateix llibre trobem un Ferrater Mora 
de reminiscències noucentistes que afirma sense embuts 
que “ésser romàntic és una feblesa com qualsevol altra”7 i 
un Ferrater Mora que, poc abans, sembla subscriure una 
de les tesis centrals del romanticisme herderià: la idea se-
gons la qual la llengua conté l’esperit d’un poble. Per això, 
de fet, es fixa en el seny. “Seny” és, en paraules seves, un 
d’aquells “mots tan pregonament arrelats en el vocabulari 
d’un poble que, com diu la coneguda sentència, traduir-los 
és trair-los. Aquests mots ens dibuixen amb suficient apro-
ximació el contorn de la seva ànima i ens il·luminen zones 
que, altrament, romandrien en la penombra”.8 És cert que Ferrater Mora, al cap dels anys, en 
una entrevista de Salvador Giner confessarà que tot el discurs de Les formes de la vida catalana 
constitueix una “idealització excessiva”. Tanmateix, no és menys cert que tot seguit afegeix que el 
mètode “idealtípic” –l’anomena així seguint el suggeriment weberià de Giner– que hi va seguir 
“havia tingut la seva funció com a punt de partida d’un debat”.9
2. Els abusos del seny 
En aquest debat el qual Ferrater Mora va contribuir a renovar, però que ja existia d’ençà 
de Torras i Bages almenys i que molts remuntarien fins a Francesc Xavier Llorens i Barba, 
sovint hi ha hagut molta metafísica. Mala metafísica. És el que, en part, vol dir Ferrater 
Mora quan parla d’“idealització excessiva”. Al seny li ha passat una mica el mateix que a la 
raó: se l’ha escrit o pronunciat massa cops en majúscula: “Seny”, “Raó”. És a dir, hom l’ha 
transformat en una entelèquia, en quelcom que sembla que tingui una vida pròpia, quel-
com –en el cas del seny– que informa la vida dels catalans. Vet aquí el que, per nosaltres, 
constitueix un primer abús. 
Però encara n’hi ha un altre de més notable: l’ús ideològic que se n’ha fet. Els exemples són 
incomptables. En mencionarem només dos. A la tardor del 2013, el Banc Sabadell va iniciar 
una campanya publicitària amb la paraula “seny” com a reclam. A sota la paraula, la fotografia 
en blanc i negre d’un conjunt de personalitats públiques catalanes: Carme Ruscalleda, Quim 
Monzó, Pilarín Bayés, Santiago Dexeus, etcètera. L’explicació del sentit de la campanya –per 
7 Les formes de la vida catalana, p. 57.
8 Ibídem, p. 50. 
9 GINER, S. “Un diálogo: conversaciones con José Ferrater Mora”, dins Giner, S. i Guisán, E. (eds.) José Ferrater Mora: el 
hombre y su obra, Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, p.325.
HOM NO ASSOLEIX EL MÀXIM 
GRAU DEL LLIBERTAT I VERITAT 
DE QUÈ ÉS CAPAÇ FINS QUE NO 
ESDEVÉ PLENAMENT CONSCIENT 
DE SI MATEIX. ÉS LLAVORS QUE 
ARRIBA A SER ALLÒ QUE JA 
HA ESTAT SEMPRE, D’ALGUNA 
MANERA
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molta gent difícil d’escatir– aparentment era la següent: “Què significa al segle XXI. Per nos-
altres és una manera de fer banca, però té tants significats com persones hi ha que intenten 
definir-la.” Algú podria dir “què voleu, no és res més que una campanya publicitària i, com a 
tal, no té sinó el propòsit de cridar l’atenció”. Potser sí, o 
també. Però seria d’una ingenuïtat escandalosa no tenir en 
compte que la campanya es va emprendre, en ple “procés”, 
i quan el president del Banc Sabadell, el Sr. Josep Oliu, 
ja havia proclamat als quatre vents i repetidament que si 
les institucions catalanes declaraven unilateralment la in-
dependència, l’empresa traslladaria la seu central fora de 
Catalunya –i passaria a dir-se “Banco Sabadel”, a un li vénen 
ganes d’afegir. Segon exemple. A finals d’octubre del 2015, 
després de les eleccions del 27S de caràcter pretesament 
“plebiscitari”, Miquel Iceta, el líder del PSC convidava des 
de la ràdio a totes les formacions no independentistes a 
sumar-se a una “Gran Coalició Pel Seny”. En opinió seva, si Junts Pel Sí pactava amb la CUP i, 
finalment, doncs, els independentistes formaven govern, Catalunya prendria “el camí més ràpid 
cap al desastre”. Així mateix, a la vigília de l’11 de setembre del 2016, Mariano Rajoy va desitjar 
a tots els catalans una Diada de “seny, llibertat i respecte”. 
En aquest article voldríem contrarestar l’efecte d’aquests dos tipus d’abús. Segons la nostra 
opinió, la millor manera de fer-ho és fixar-se en l’ús que fem habitualment de la paraula. Si 
estem d’acord amb Wittgenstein que el sentit d’un terme no és sinó la manera com el fem 
servir –resum perfecte del que va significar l’anomenat “gir lingüístic” en filosofia a mitjan 
segle XX– aleshores aquesta és l’única manera seriosa d’acostar-nos-hi. I com veurem, “seny” 
és un concepte polièdric. 
Efectivament, parlem de “seny” per referir-nos a coses diferents. Potser hauríem de dir, 
fins i tot, que no hi ha un sol concepte, sinó diferents conceptes de seny. Un d’ells s’acosta 
molt al que el Banc Sabadell, el PSC o el PP han volgut aconseguir, fent apel·lacions al seny. 
Però n’hi ha d’altres –altres usos ideologitzats– de tant o més interessants. L’error principal 
que hi ha darrere del primer abús a què s’ha sotmès el concepte –la conversió del seny en una 
entelèquia– és pensar que tots els usos que fem de “seny” fan referència a una mateixa cosa, 
com si hi hagués “una cosa” que pot ser vista de maneres diferents, en funció de si la mirem 
des d’un costat o des d’un altre. Segons aquesta visió, tan bon punt copsem les formes d’aques-
ta cosa serem capaços d’advertir si els usos que efectuem del terme en qüestió són legítims, 
adequats o no. Amb el gir lingüístic, el supòsit esdevé inacceptable: el criteri de correcció no 
va de la cosa als usos, sinó més aviat al revés. I una de les correccions més importants que 
pot introduir l’anàlisi lingüística dels usos d’un terme és determinar que no denota un sol 
aspecte de la realitat únicament sinó més d’un i que, per tant, no hi ha “una sola cosa” al 
darrere, sinó realitats diferents, no necessàriament compatibles entre si. Només quan som 
conscients d’aquesta circumstància podem esquivar la temptació de la fal·làcia terminològica 
d’arrel representacionalista –la idea segons la qual a cada terme correspon un concepte i una 
realitat diferenciada.
AL SENY LI HA PASSAT UNA 
 MICA EL MATEIX QUE A LA RAÓ: 
 SE L’HA ESCRIT O PRONUNCIAT 
 MASSA COPS EN MAJÚSCULA: 
 “SENY”, “RAÓ”. ÉS A DIR, 
HOM L’HA TRANSFORMAT 
EN UNA ENTELÈQUIA, 
EN QUELCOM QUE SEMBLA 
QUE TINGUI UNA VIDA PRÒPIA
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3. Els usos de “seny”
Naturalment, ara no farem pas una anàlisi exhaustiva de tots els usos de “seny”. Per al nostre 
propòsit, en farem prou amb centrar-nos en uns quants. Per començar, fixem-nos en com fem 
servir la paraula quan parlem de “queixals del seny”, és a dir, quan ens referim als cordals 
que solen sortir entre els disset i els vint-i-tres anys i que tantes vegades ens obliguen a visi-
tar el dentista. L’expressió ens ajuda a registrar d’entrada la idea que el seny va estretament 
lligat a l’edat. O, millor dit, a l’experiència o coneixement que només pot adquirir-se amb 
l’edat. Un coneixement, en principi, doncs, accessible a tothom.10 Una persona no esdevé 
assenyada perquè hagi après res de rellevant en un curs d’autoajuda o de PNL; no hi ha cap 
disciplina acadèmica, ni cap manual tècnic sobre com arribar a ser una persona de seny. 
No és un “saber que”, sinó un “saber com”, per fer servir la cèlebre distinció. Un alumne 
aplicat i diligent pot arribar a esdevenir un bon matemàtic o un bon enginyer, per exemple. 
Però no hi ha cap estudi reglat ni cap tècnica definida que pugui transformar-lo, automàti-
cament, en una persona assenyada. El seny té a veure amb una experiència que només pot 
adquirir-se mitjançant el tracte continuat amb altres persones. La idea de continuïtat –i no 
solament la de temps–, aquí, com va dir Ferrater Mora seguint l’estela d’Eugeni d’Ors, és 
important.11 Podrem dir d’un nen que és assenyat. Però no li ho podrem pressuposar. En 
canvi, d’un adult, de qualsevol adult, el pressupòsit és que, pel simple fet de tenir una certa 
experiència continuada de la vida, ha de tenir ja més o menys seny. Per això els adults es 
fan càrrec de la mainada. 
Això ens porta a una segona consideració, que queda molt ben recollida en l’expressió 
“home de seny” o “persona assenyada”. El seny designa una capacitat que cal atribuir a la 
persona en la seva totalitat, no pas a accions que pugui efectuar en un moment concret. El 
seny indica una capacitat que alhora és un caràcter, és a dir, un aspecte destacable de la per-
sonalitat d’un individu. Una persona qualsevol –acabem 
de dir que, fins i tot, un nen– pot actuar en un moment 
determinat de manera assenyada. Però no per això és 
assenyada. Dir que algú ha actuat amb seny no és sinó 
dir que ha fet “el que hauria fet una persona assenyada”. 
Aquí podríem dir allò mateix que va sostenir Aristòtil 
pel que fa a la justícia. Sabem que un acte és just quan 
sabem que això, justament, és el que hauria fet una per-
sona justa. Hi ha una certa circularitat, aquí, certament. 
Però no pas un cercle viciós. Així mateix, un home de seny és algú de qui podem dir que, al 
llarg de la seva vida, ha tingut seny. Tal vegada algú podrà fer notar que en certs moments 
no ho va saber demostrar. Però no per això el judici serà incorrecte –sempre i quan, és clar, 
10 A un li vénen ganes de recordar la consideració que fa Hobbes al Leviatan sobre la prudència. La prudència, diu, resulta 
exclusivament de l’experiència. Per tant, atès que els animals també en tenen, també a ells els l’haurem de pressuposar. 
11 Recordem que per Ferrater Mora la continuïtat és més central a la personalitat catalana que el seny, perquè el seny requereix 
d’una continuïtat.
PARLEM DE “SENY” PER  
REFERIR-NOS A COSES DIFERENTS. 
POTSER HAURÍEM DE DIR,  
FINS I TOT, QUE NO HI HA UN SOL 
CONCEPTE, SINÓ DIFERENTS 
CONCEPTES DE SENY
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aquests moments en què no va demostrar tenir-ne no siguin especialment significatius en 
la seva trajectòria vital.12 
Ara bé, els queixals del seny no surten pas a tothom. N’hi ha a qui no li surten mai. O a 
qui li surten malament. Així mateix, no tothom esdevé una persona que puguem qualificar 
d’“assenyada”. L’experiència continuada seria una condició necessària del seny, però no pas 
suficient. Per això, tal com va fer notar el Ferrater Mora més orsià, el seny no té res a veure 
amb el “sentit comú”, amb un “sentir comú”.13 És ben possible, de fet, que en certes ocasions, la 
persona assenyada sigui més l’excepció que no pas la regla. Ser assenyat vol dir ser conscient de 
la necessitat de respondre adequadament a unes circumstàncies. L’actuació assenyada resulta 
d’un judici conscient del que cal fer. No arriba pas perquè un tingui en compte o respongui al 
que el comú de la gent sent o pensa. No són pas els altres 
els que indiquen què cal fer, sinó la pròpia consciència. No 
es pot ser assenyat inconscientment.14 
Algú amb un ull entrenat en les controvèrsies pròpies 
de la teoria moral podria dir que les tres nocions que aca-
bem d’associar al seny –experiència, totalitat de la persona, 
consciència– apunten directament cap a una tradició ètica 
determinada: l’anomenada “ètica de les virtuts”, que solem 
contraposar tant a l’ètica conseqüencialista com a l’ètica deontològica. Aquestes dues últimes 
es caracteritzen per entendre que l’objecte de l’avaluació moral són les accions de les persones. 
És a dir, que els predicats “bo”, “dolent”, “correcte”, “incorrecte”, “just”, “injust” s’apliquen pri-
màriament a les accions humanes. Així, un conseqüencialista sosté que una acció és bona si 
les conseqüències que en resulten són bones d’acord amb un paràmetre prèviament definit de 
bondat. Un utilitarista, per exemple, entendrà que una mentida és dolenta o injusta si les con-
seqüències que en resulten són perjudicials per al benestar del màxim nombre de persones (el 
paràmetre prèviament definit de maldat és el malestar del màxim nombre de persones).15 En 
canvi, un deontologista sosté que una acció és bona si ha estat feta com a resposta al requeri-
ment de complir amb el deure pertinent. Segons Kant, per exemple, mentir és incorrecte amb 
independència de les conseqüències que en puguin resultar. L’imperatiu categòric és “categòric”: 
12 Aquí també podríem tornar a fer referència a Aristòtil, però ara per allò que sosté sobre la felicitat. Segons ell, no podrem 
dir d’una persona que és feliç fins que estigui morta. La idea és que la felicitat d’una persona sempre podria quedar arru-
ïnada per uns esdeveniments o unes actuacions desafortunades a les darreries de la vida. La figura de Jordi Pujol Soley 
ofereix un exemple magnífic del que volia dir Aristòtil... si és veritat que l’home està realment compungit per tot el que 
es va desencadenar arran de la seva cèlebre confessió pública sobre els diners que havia ocultat al fisc. 
13 “L’home amb sentit comú és... l’home incapaç d’enlairar-se per damunt del que és habitual i rutinari, el que passa per 
davant de les coses sense veure res més que llur aparença, el que, per dir-ho amb una fórmula procedent del quixotisme, 
no veu sinó molins de vent” (Les formes de la vida catalana, 54).
14 És per aquest motiu que no podem aplicar a l’home assenyat el que Hobbes diu sobre la prudència. No és només l’expe-
riència efectiva el que fa que hom sigui assenyat. És l’experiència conscientment assumida. 
15 Hi ha un debat obert en l’utilitarisme sobre si el criteri de “perjudicial” s’ha d’aplicar a l’acte en qüestió (utilitarisme de 
l’acte) o bé a la regla que el defineix (utilitarisme de la regla). És a dir, si s’ha d’avaluar cada mentida en concret o bé es 
pot treure una conclusió general sobre la mentida (mentir en general és perjudicial), aplicable a totes les mentides en 
particular. 
EL SENY TÉ A VEURE AMB UNA 
 EXPERIÈNCIA QUE NOMÉS POT 
 ADQUIRIR-SE MITJANÇANT 
EL TRACTE CONTINUAT AMB 
ALTRES PERSONES
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no tolera res més que la conformitat de la màxima d’actuació a la norma universal que la raó 
s’autoimposa –signe inequívoc de la seva condició autònoma. 
En canvi, per contrast amb el conseqüencialisme i el deontologisme, l’ètica de les virtuts no 
avalua primàriament les accions sinó les persones i el seu caràcter. L’avaluació de les accions és 
fiduciària de l’avaluació de les qualitats o capacitats de les persones, és a dir, de les virtuts o vicis 
que presenten. No es pot identificar una virtut o un vici a partir d’un conjunt reduït d’accions. 
Parlem de virtuts o vicis quan fem referència a pràctiques que es perllonguen en el temps. Una 
persona no és justa perquè en un moment determinat prengui partit per l’opció que afavoreix 
més gent o perquè respongui a la crida del deure de justícia. És justa perquè practica la justícia 
en general. I per saber què és la justícia només hem de veure què fan les persones justes. 
Davant d’això, dèiem, algú podria pensar que la millor manera de caracteritzar el seny és 
fent-ho des de la perspectiva de l’ètica de les virtuts. El plantejament és, sens dubte, prometedor. 
Qui vulgui elaborar una teoria moral del seny farà bé de tenir-lo en compte. Tanmateix, com-
porta un perill: fer-nos creure que el seny és una virtut moral. I no sembla que sigui així, si ens 
atenem als usos que fem del terme de vegades. Per exemple, als nens que no paren de fer gresca 
quan són a taula i cantussegen se’ls sol recordar que “qui canta a taula i xiula al llit, no té el seny 
gaire eixerit”. El retret no és de caràcter moral. No se li diu pas, al nen, que ha actuat malament 
en un sentit moral. El que se li comunica és que a taula s’han de mantenir unes formes. D’altra 
banda, d’una empresa que ha sabut expandir-se d’una manera decidida, però sense córrer riscos 
excessius, en podem dir que “ha crescut amb seny”. No hi ha cap judici moral, aquí tampoc –si 
és que entenem la moralitat com aquell àmbit de la normativitat que té a veure amb el que ens 
devem mútuament en tant que persones. Hi ha un judici de caràcter normatiu, certament –un 
de relatiu a les normes que ens permeten jutjar la bona actuació de les empreses. Però no és pas 
de caràcter moral. El predicat “seny”, doncs, sembla que pugui aplicar-se a àmbits ben diversos. 
No obstant això, també és veritat que manté un cert contacte privilegiat amb l’àmbit mo-
ral –més que no pas amb l’àmbit de l’etiqueta o de l’àmbit 
econòmic. Es fa difícil dir d’un subjecte qualsevol –sigui 
persona, empresa, govern o companyia de teatre– que ha 
estat assenyat si ha violat certes normes elementals de la 
moralitat. D’una empresa, per exemple, que s’expandís 
internacionalment sense córrer riscos i amb decisió no 
diríem pas que ha “tingut seny” en l’expansió efectuada 
si durant el procés no ha respectat les normes més ele-
mentals del treball digne –si, per exemple, ha basat la seva 
expansió en l’explotació infantil. El concepte de seny no és 
una noció de l’àmbit moral exclusivament, però hi manté 
un vincle fonamental. En aquest sentit, li passa una mica 
com als conceptes estètics: ens resistim a atribuir a un quadre extraordinari la qualitat de “bell”, 
per exemple, si sabem que per fer-lo el pintor ha torturat sistemàticament la model que hi surt 
retratada. 
En què consisteix, però, la virtut –moral, o no– de “tenir seny”? Què volem dir, més con-
cretament, quan diem que una persona “té seny” o és “assenyada”? Què vol dir “no tenir seny” 
o “perdre el seny”? Quan el fill agafa el cotxe per sortir amb els amics, la mare li diu “tingues 
seny i no beguis”. Un pare a qui se li mata la filla en un accident de cotxe pot arribar a “perdre 
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el seny” i començar a fer barbaritats, enfollir. Parlem de seny, doncs, fixem-nos, per referir-nos 
a la capacitat d’una persona per fer allò que es pot fer o que s’ha de fer; o per referir-nos al cap-
teniment adequat, és a dir, la conducta que respon millor a les circumstàncies. I aquí, adequat 
o ajustat a les circumstàncies vol dir sobretot “tenint present els riscos i perills possibles” i, per 
tant, també, “tenint present el que ens convé o considerem bo”. 
Ara bé, és obvi que les opinions sobre què és assenyat o no de fer divergiran en la mesura 
que els criteris sobre què es pot fer o què pensem que ens convé –en un camp determinat– també 
divergeixin. I això vol dir, en la mesura que l’avaluació que un faci dels riscos i perills sigui d’un 
tipus o d’un altre. En funció de què pensem que es pot fer 
i què no; en funció de com avaluem els riscos; en funció 
de quins interessos creiem que cal preservar, tendirem a 
pensar que s’ha actuat amb seny, o no. 
Per tant, podem dir que l’ús que hem vist que fan el Sr. 
Iceta o el Sr. Rajoy, quan apel·len al seny dels catalans és 
eminentment interessat. És a dir, usen el terme des d’una 
postura clarament ideològica. Però això no és cap sorpresa, 
ni tampoc, és clar, no suposa cap adulteració del concep-
te pròpiament. La idea de seny cobra substància, resulta 
significativa en la mesura que queda vinculada a una concepció sobre el que es pot fer i a una 
determinada avaluació dels riscos que s’hi endevinen. Però aquesta avaluació en política sempre 
serà interessada. Respecte a aquesta qüestió, doncs, la discussió entre persones amb concepcions 
diferents serà previsiblement interminable –d’aquí l’efecte de cançó enfadosa, justament. 
En canvi, sí que és esbiaixat i suposa una certa adulteració de l’ús que fem de “seny” pensar 
que la persona assenyada, amb independència del criteri que tinguem sobre què es pot fer i 
què no, és una persona particularment sensible a la pèrdua i a les febleses de la posició que un 
ocupa. És molt qüestionable pensar que el seny sempre posa la por a la pèrdua possible per 
davant del desig d’un guany potencial. Pensar que hem de ser, en general, reticents al canvi 
perquè amb cada bogada podem perdre un llençol és perfectament legítim. D’això se’n diu “ser 
conservador” –al carrer, un “acollonit”. Però el concepte de seny no té perquè servir únicament 
als propòsits del conservadorisme, ser una resposta a la por. Això és el que, des d’algunes po-
sicions i autors conservadors s’ha sostingut, és clar. Des d’algunes poltrones intel·lectuals hi 
ha hagut un interès clar a conceptualitzar la idea de seny d’acord amb una posició ideològica 
conservadora. És en aquest sentit, penso, que hem de llegir, en darrer terme, el que escriu 
Torras i Bages a La tradició catalana quan diu que “l’home regionalista [a qui elogia] s’ocupa 
més de les coses petites que de les grans”.16 O el que diu Vicens i Vives quan escriu que “No 
t’hi emboliquis – aquesta sembla ésser la divisa del seny davant qualsevol conjuntura vital”.17 
D’acord amb aquests plantejaments el seny té a veure amb un sentit extremament acusat per 
la pròpia feblesa, la pròpia fragilitat; el seny és aquella sensibilitat que anticipa la pèrdua i que, 
16 La tradició catalana, p. 110. 
17 Notícia de Catalunya, p. 173.
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per tant, frena un actuar. Ser assenyat comporta, per tant, no comprometre’s amb empreses 
arriscades, conformar-se amb el que un ja té. 
Tanmateix, com hem dit, una cosa és que la idea de seny, per tal de guanyar cos o tenir un 
sentit concret, hagi de quedar vinculat a un plantejament substantiu determinat –una ideologia, 
una concepció moral, etcètera– i una altra molt diferent que només pugui concebre’s amb relació 
a un d’aquests plantejaments concrets. Vet aquí la trampa del conservadorisme –una trampa, 
siguem realistes, ben corrent en qualsevol ideologia que es vulgui hegemònica. Però davant 
d’aquesta concepció, se n’han aixecat d’altres. Els usos de “seny” donen per altres maneres de 
concebre’l. A un li vénen al cap de seguida, aquí, les paraules de Ferrater Mora, quan, en clara 
oposició a la tradició conservadora, afirma allò de...
... el seny no exclou, sinó que moltes vegades postula l’atreviment i la gosadia, tot el que, 
des d’un cert punt de vista, pot semblar insensat, però que, mirat des de l’horitzó de la 
continuïtat, esdevé una actitud entenimentada. L’autèntic seny no es limita a perseguir el 
que és més accessible, les realitats quotidianes i immediates; l’autèntic seny, diríem l’ideal 
del seny, és perseguir el que és just, convenient i correcte, encara que aquesta persecució 
sigui en alguns instants l’acció més insensata que hom pugui imaginar.18
El que guia la persona assenyada, segons aquesta concepció, és principalment el sentit de 
justícia, no el sentit de pèrdua o el reconeixement de la pròpia flaquesa. Però també podríem 
dir que la idea de seny no és incompatible amb la idea de canvi, o la idea d’aventura. Una em-
presa, per fer servir l’exemple d’abans, pot decidir aventurar-se a realitzar una expansió de la 
seva activitat comercial més enllà de les zones en què ja està assentada i, amb això, arriscar-hi 
bastant. Podrem qualificar les seves decisions i la seva actuació d’assenyades si es satisfan certes 
condicions: si l’aventura es fonamenta en una experiència acumulada, si l’empresa ha fet una 
ponderació informada de les oportunitats i dels perills, etcètera. La percepció del risc no frena la 
persona assenyada, al contrari: el que la fa assenyada és justament que tingui present els riscos 
i tot el que comporten. Les ideologies no conservadores parteixen d’aquesta premissa. 
De fet, podem trobar usos de la paraula que el que denoten no és tant un debilitat com una 
força, no és tant un no-poder com una potència. Pensem en el cas següent. Un mestre, fent 
guàrdia al pati, observa que dues criatures s’estan barallant. 
Els separa i els pregunta perquè s’estomaquen. Cadascú 
d’ells argüeix motius diferents. Es fa impossible determi-
nar qui té raó, qui ha de demanar perdó, qui ha de cedir. 
La discussió seria interminable. Aleshores, el mestre pro-
clama: “qui tingui més seny, que se’n valgui” i espera que 
un d’ells cedeixi per iniciativa pròpia. O un altre cas. Dos 
homes discuteixen sobre qui té dret a aparcar en un plaça d’aparcament cobejada. Tots dos han 
arribat al lloc al mateix temps i tenen les seves raons per reclamar-la. La discussió podria aca-
bar malament. Un dels acompanyants d’un dels conductors diu: “qui tingui més seny, que se’n 
valgui; deixa’l, ja en trobarem una altra”. El que es fa, en aquests casos, no és apel·lar al dèbil, 
18 Les formes de la vida catalana, p. 67. 
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sinó al més fort. S’entén que qui cedeix no és el més dèbil, sinó, al contrari, el més fort. Cedir, 
en casos així, és signe de potència. Un subjecte té potència quan pot fer una cosa però també no 
fer-la. Com diu Agamben, interpretant el que en va sostenir Aristòtil, l’arquitecte és l’home que 
pot no construir, té potència; el foc, en canvi, només pot escalfar. Aquest poder fer o poder no fer 
denota una força estretament relacionada amb el domini. Res de debilitat, per tant, al contrari. 
La interpretació de la dita – “qui tingui més seny, que se’n valgui” – ens podria portar encara 
a plantejar-nos si la interpel·lació que s’hi fa constitueix merament una exhortació o consti tueix, 
més aviat, una obligació. Si fos això últim, la persona amb més seny tindria una obligació que 
no tindria la persona amb menys seny –si bé, la persona amb menys seny no tindria pas el 
“dret” a allò que la beneficiaria, si la persona assenyada complís amb l’obligació. I és que el fet 
de tenir més potència comporta també obligacions addicionals. Si ens mirem el seny en clau 
moral, tenim aquí un concepte que no casa gaire bé amb el supòsit general de la moralitat mo-
derna: la igualtat radical de tots els subjectes. Però ara no ens hi podem entretenir, en aquesta 
disquisició. Ens interessa quedar-nos amb la idea que hi ha usos ben consolidats de “seny” que 
denoten justament poder, potència, força, més que no pas debilitat, flaquesa, acovardiment. I ens 
interessa especialment a l’hora d’entendre i jutjar els usos que darrerament s’han fet del seny 
durant el procés. Tal com hem dit, la conclusió que hem de treure de la nostra anàlisi és que els 
usos que fan de l’expressió alguns dirigents unionistes és un ús interessat i partidista que no 
recull totes les possibilitats del concepte. 
4. Un procés fora del seny, però no forassenyat 
Volem dir amb això, però, que els unionistes no en fan un ús adequat? Volem dir que hi ha un 
altre sentit de seny, més genuí –aquest altre sentit de seny que hem apuntat adés–, que juga a 
favor dels secessionistes? No ben bé. Els unionistes fan un ús perfectament legítim del terme. 
Igual que els secessionistes. El que no és correcte, al nostre 
parer; el que no respon a una bona anàlisi del concepte és 
defensar que l’única manera d’usar-lo és la pròpia. Això és 
el que pretendran, és clar, cadascun dels bàndols. Però no 
és pas, com hem vist, el que permet concloure una anàlisi 
del concepte. Seny és un concepte polièdric, amb cares di-
verses, marcat per una sèrie de tensions internes que, com 
sempre, les ideologies voldran explotar, ben legítimament, 
a favor seu –sens dubte, hi ha una tensió entre entendre 
que el seny respon primàriament a la por i entendre que el 
seny respon primàriament al sentit de justícia. 
Sí que ens agradaria, però, acabar l’article amb una breu observació sobre una associació 
que s’ha fet sovint entre la idea de seny i el pactisme que afecta directament la interpretació que 
podem fer del procés. 
Tant des del bàndol conservador com des del bàndol no conservador –cada cop costa més tro-
bar-li epítets a l’antiga esquerra–, hi ha hagut una certa tendència a considerar que l’anomenada 
“tradició pactista” de la qual han parlat tan sovint els historiadors, constitueix una demostració 
patent del predomini del seny en la manera de fer política a Catalunya –tot i que l’afirmació es 
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podria fer extensiva a la resta de Països Catalans. En Vicens i Vives, per exemple, s’hi endevina 
ben clarament.19 Però també forma part de la música que acompanya el procés, especialment 
amb relació al discurs que envolta l’anomenat “dret a decidir”. La lletra de la cançó fa més o 
menys així: des de fa segles, els catalans hem entès que el 
poder polític tan sols és legítim si resulta d’un pacte sobre 
com s’ha d’exercir;20 atès que Espanya, d’ençà del Decret 
de Nova Planta, no ho permet, sinó que imposa la llei o bé 
per la força de les armes o bé per la força de la majoria –i 
converteix, així, els catalans en una minoria permanent 
dintre l’Estat–, Catalunya té dret a plantejar la secessió. 
Tant els unionistes com els secessionistes apel·len a la 
idea de pacte per reforçar la seva postura. Els unionistes 
defensen que allò més assenyat és pactar amb Espanya. Els secessionistes, que no és assenyat 
plantejar una entesa amb Espanya perquè és una quimera: els espanyols no conceben el poder 
polític a partir del pacte, sinó del “ordeno y mando”. Quin bàndol és més convincent? Quin relat 
és més suggestiu? Algú es prendrà la pregunta seriosament i voldrà respondre-la, segurament. 
El que a nosaltres ens agradaria apuntar, però, és que, atesa la discrepància de perspectives i 
el que l’anàlisi de “seny” ens ha portat a concloure, tal vegada, el marc mental –per parlar en 
terminologia lakoffiana– més adequat per encarar una conceptualització fructífera del procés 
no sigui la del pactisme i el seny, sinó la del contractualisme. 
Al pactisme i al contractualisme se’ls sol fer anar junts, però són conceptes diferents. El 
pactisme té a veure amb com s’exerceix el poder polític, fa referència a una manera d’entendre’l 
en particular: el poder és legítim si resulta d’acords entre les parts. Segons els historiadors que 
s’han preocupat pel tema, el pactisme a Catalunya té a veure amb una pràctica bastant estesa 
al llarg de l’Europa Occidental en l’Edat Mitjana. Com diu Víctor Ferro, “no és pas que la idea 
de fer servir el pacte com a mecanisme constitucional fos, ni de bon tros, una troballa dels ca-
talans”. Ara bé, “en cap altre país d’Europa no fou aplicada amb més decisió i conseqüència que 
a Catalunya. L’originalitat consistí, precisament, a elaborar-la, perfeccionar-la i sistematitzar-la 
amb claredat i insistència excepcionals com a procediment legislatiu”.21
El contractualisme, en canvi, no fa pas referència a una forma de practicar el poder polític, 
sinó a una forma de justificar-ne l’existència. El contractualisme –si usem el terme en la seva ac-
cepció clàssica moderna, tal com la trobem en Hobbes, Locke o Rousseau– planteja una pregunta 
força més radical que no pas el pactisme. Efectivament, el pactisme pressuposa l’existència de 
parts diverses, amb interessos i poders diferents. En canvi, el contractualisme pressuposa l’estat 
de naturalesa, és a dir, una situació en la qual no hi ha poder polític i totes les parts es troben 
19 Notícia de Catalunya, capítol VI. En el cas de Vicens Vives, aquesta vinculació del pactisme al seny serveix per reblar, de 
retruc, la idea que aquest implica l’assumpció d’una posició de feblesa. És en aquest sentit que entenem el suggeriment 
(que s’endevina més aviat tesi) de pensar que el pactisme va sorgir d’una impossibilitat d’“imposar” la pròpia opció.
20 Com és ben sabut, això farà que Pau Casals digui davant de l’ONU que Catalunya va ser la primera democràcia occidental. 
Una idea que ja havia ajudat a divulgar, anys abans, el traumatòleg Josep Trueta a The Spirit of Catalonia (Oxford, Oxford 
UP, 1946). 
21 Ferro, V., El dret públic català: les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1999, p. 30.
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igualment situades. El pactisme pretén demostrar que la millor manera de practicar el poder 
polític és mitjançant el pacte. El contractualisme, en canvi, el que pretén justificar és l’existència 
del poder polític mateix, és a dir, la conformació política d’un demos al volant d’una sobirania, 
a saber, el demos que es crea mitjançant el contracte social. 
En el pactisme, no té sentit la qüestió del demos, es dóna 
per fet que n’hi ha.
És possible que en la història de Catalunya el pactisme 
sigui una realitat ben palpable, una pràctica i que, fins i 
tot, representi una filosofia més o menys compartida. És 
possible que aquesta pràctica i aquesta filosofia ajudin a 
explicar l’aparició i el desenvolupament del procés. Tal ve-
gada, però, el significat profund del moment polític que vivim radiqui en el plantejament, per 
part d’una part molt important de la gent de Catalunya, de la possibilitat d’un contracte social 
amb tots els ets i uts. En definitiva, la possibilitat de realitzar l’ideari republicà amb totes les 
seves conseqüències. D’això, els catalans, no en tenim gaire experiència. Per què hauríem de 
preocupar-nos de si som gaire assenyats, doncs? 
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